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腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）で摘出した胃内異物の一例



































































Figure ₂ ： 上部消化管内視鏡所見．胃内に約 ₅ cm大のグリップ
様の異物を認めた．
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　An ₈₄-year-old man was admitted with a chief complaint of nausea lasting for one week. Abdominal computed 
tomography showed a ₅-cm foreign body in the stomach. Endoscopic removal was not successful and he was kept 
under observation. An abdominal X-ray one week later showed that the object remained in the stomach. We decided 
to remove it using laparoscopy and endoscopy cooperative surgery (LECS). The object was the handgrip of a 
wheelchair brake. The postoperative course was uneventful and the patient was discharged on postoperative day ₁₀. 
To determine the location of a foreign body using only laparoscopic surgery can be difficult, but LECS offers a good 
alternative for surmounting such difficulties.
